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Riors merupakan salah satu produsen atau merek sportswear (lokal) di Indonesia 
yang terbentuk di Kota Tangerang pada tahun 2010 diawali dengan membangun PT 
Javasportindo. Riors sebagai produsen pakaian olahraga telah dipercaya dan secara 
resmi bekerjasama dengan berbagai klub sepak bola Nasional Indonesia 
diantaranya PSIS Semarang, Barito Putera, Bhayangkara FC, Persibat Batang, 
Persiba Balikpapan, Persip Pekalongan, dan juga Tim Nasional Indonesia pada 
tahun 2016. Namun sayangnya, meskipun Riors berlokasi di Kota Tangerang, 
sebagian besar masyarakat Kota Tangerang belum mengenal Riors secara optimal 
(dengan baik). 
Atas dasar tersebut, penulis memutuskan untuk membuat sebuah 
perancangan promosi yang dimana merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 
brand awareness terhadap target konsumen. Metode penelitian yang penulis 
gunakan pada perancangan promosi ini adalah mix method (hybrid) yakni 
penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Melalui perancangan promosi ini 
penulis berharap masyarakat Kota Tangerang dapat lebih mengenal Riors secara 
optimal, terlebih Riors merupakan produk asal Kota Tangerang yang telah memiliki 
rekam jejak baik selama Riors berdiri. 
 




Riors is one of the manufacturers or brands of sportswear (local) in Indonesia 
which was formed in Tangerang City in 2010 beginning with create PT 
Javasportindo. Riors as a manufacturer of sportswear has been trusted and 
officially collaborated with various Indonesian National soccer clubs including 
PSIS Semarang, Barito Putera, Bhayangkara FC, Persibat Batang, Persiba 
Balikpapan, Persip Pekalongan, and also the Indonesian National Team in 2016. 
But unfortunately, despite Riors is located in Tangerang City, most of the people in 
Tangerang City do not know Riors optimally (well). 
Because of that, the authors decided to make a promotional design which is 
one of the ways to increase brand awareness of target consumers. The research 
method that the authors use in the design of this promotion is the mix method 
(hybrid), which is the merging of quantitative and qualitative methods. Through the 
design of this promotion, the authors hope that the people of Tangerang City can 
get to know Riors optimally, especially Riors is a product from the Tangerang City 
that has a good track record during Riors stands. 
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